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Los resultados para la investigación muestran que existe correlación significativa 
al 5% entre las variables monitoreo pedagógico y desempeño docente, las 
mismas que covarian y presentan un coeficiente de correlación de Spearman de 













 RESUMEN  
El presente estudio de investigación denominado: “Monitoreo Pedagógico y el  
Desempeño Docente en la Institución Educativa Privada Didaskalio Yucay - 
Urubamba 2017” cuyo propósito es mejorar la calidad educativa a través de una 
educación en valores.  
Se inició con la elaboración de la matriz de consistencia y operacionalización de 
variables donde se comprueba la hipótesis general que es, la aplicación de 
métodos y estrategias de aprendizaje para mejorar la calidad educativa y que los 
estudiantes tengan una educación para la vida.  
La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo y con un diseño no 
experimental u observacional, de tipo descriptivo correlacional, el mismo que se 
desarrolló sobre una población que está constituida por el personal directivo y 
docente de la Institución Educativa Privada Didascalio  Yucay Urubamba 2017, 
que hacen un total de 11 trabajadores a quienes se le aplicó un cuestionario 
referente al desempeño docente y el monitoreo pedagógico, instrumentos que 
fueron validados y analizados respecto a su fiabilidad.  
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This research study called: "Pedagogical Monitoring and Teaching Performance 
in the Private Educational Institution Didaskalio Yucay - Urubamba 2017", which 
aims to improve educational quality through an education in values.  
It began with the development of the matrix of consistency and 
operationalization of variables where the general hypothesis is verified, the 
application of learning methods and strategies to improve educational quality 
and that students have an education for life.  
The research was carried out with a quantitative approach and with a 
nonexperimental or observational design, of correlational descriptive type, the 
same one that was found on a population of is constituted by the directive and 
teaching staff of the Private Educational Institution Didascalio Yucay Urubamba 
2017, which they make a total of 11 workers to whom a questionnaire was 
applied regarding the teaching performance and the pedagogical monitoring, 
instruments that were validated and analyzed with respect to their reliability.  
The results for the research show that there are significant correlations at 5% 
between the variables of pedagogical monitoring and teaching performance, 
which covariate and have a Spearman correlation coefficient of 0.512, that is, a 
moderate correlation between the study variables.  
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